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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Relación entre el contenido 
informativo especializado de onigiritv.com y la interacción de los seguidores de 
su plataforma virtual, agosto 2016” la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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La tesis presentada se elaboró con la finalidad de demostrar la interacción que ha 
tenido el contenido de la plataforma de comunicación Onigiritv.com con sus 
seguidores. Para ello la población a estudiar es un grupo de seguidores de su 
Fanpage para conocer que contenido tiene mayor aceptación e interacción con su 
público. Luego de desarrollar la fórmula se obtuvo como resultado una muestra de 
105 personas. Para recolectar los datos se envió un mensaje a los usuarios para 
llenar un enlace con 25 preguntas relacionadas al tema esperando la sinceridad en 
sus respuestas. Luego de llegar a las 105 encuestas completas se procedió a 
tabular los datos a través del programa SPSS. El programa permitió la obtención 
de los gráficos que acompañan el trabajo.  Para finalizar, los resultados se 
interpretaron y se llegó a la conclusión que el contenido publicado en el Fanpage 
sobre videojuegos es la que tiene mayor interacción con sus seguidores  



















The thesis presented was elaborated with the purpose of demonstrating the 
interaction that had the content of the platform of communication Onigiritv.com with 
its followers. For this the population is studying in a group of fans of their fanpage 
to know that the content has greater acceptance and interaction with its audience. 
After developing the formula, a sample of 105 people was obtained. To collect the 
data, a message was sent to the users to fill a message with 25 questions related 
to the topic, waiting for the sincerity in their answers. After reaching the 105 
complete surveys, the data were tabulated through the SPSS program. The program 
allowed obtaining the graphics that accompany the work. To conclude, the results 
were interpreted and it was concluded that the content published in the Fanpage 
about video games is what has more interaction with its followers. 
Keywords: communication platform, interaction, social networks, anime, manga, 
video games. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
